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UN ED de Cervera 
s6n una mostra de Is 
petrog lils amb possi-
bles objectius lun-
cionals i rituals. 
Les corbes de nivell 
que marcaren la 
lormaci6 del ri u Corb 
l ixaren el cercle del 
primer assentament en 
la part solana de la 
se rra. 
La primera 
planimetria 
on s 'oberva 
l 'adaptaci6s als pen-
dents per construir els 
carrers i les places. 
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GUIMERA: PEDRES I ESCUTS 
Dintre d 'un espai medieval , els gravats sabre 
la pedra obren i complementen els capftols de 
la seva historia. Si s'oberva el traçat dels 
escuts heraldics sabre els monuments i edifi-
cis, es tindra una lectura cronologica sobre la 
seva construcci6. Si s'investiga sobre els 
senyals de cada escut, es dictara part de la 
biografia de cada famflia i se'ns fixaran dades 
de la formaci6 de Guimera com a poble. 
Un primer inventari de pedres gravades i d'es-
cuts , treballats i lacalitzats als carrers i monu-
ments de Guimera, permeten observar, a mes 
de la seva estructuraci6 urbanfstica, un seguit 
de trets diferenciadors que marquen la seva 
evaluci6. 
Aixo ens permet estudiar i dibuixar, com a 
primer objectiu, I'emplaçament de les estruc-
tures de I'acropolis a fi de poder imaginar 
com era ellloc com a primer sistema defensiu 
i punt d 'observatori .' 
Si el riu va marcar la vall i les corbes de nivell , 
aquestes fixaran els traçats i recorreguts dels 
carrers i places i tambe marcaran la xarxa d'es-
pais per a vianants estrets i costeruts.2 
Segons sembla, la vall del Corb te un ampli 
seguit de restes que mastren la riquesa 
arqueologica de Is pobles constru'its a I'entorn 
del riu Corb, des del Neolftic fins a la baixa 
Edat Mitjana.3 
Recordem els treballs publicats sobre els gra-
vats rupestres 0 petrogl ifs en diferenls par-
tides dels pobles de la vall i, malı especial-
ment, els gravats de la Font de Is Pous.' al 
terme de Guimera, on es mostren diverses 
expressions artfstiques 0 funcionals dels 
pobladors anteriors als primers agrieu ltors S 
S6n el eomplement dels eserits i doeuments 
dels arxius, 
1. PRIMERS SIGNES 
Marear, gravar, dibuixar i ratllar s6n, dones, 
les primeres manifestaeions fetes per I'home. 
Els estris emprats formen part des d'un tros 
de sflex, a les esearpres, buixardes, eseodes 
i martells, A eada moment hi ha motius per 
deixar signes del temps, des de la Prehist6ria 
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a I'actuali tat. Avu i hi ha eonstancia dels 
primers pobladors de l'aer6polis de Guimera 
en les empremtes de la eul tura iberica que 
permeten donar una eronologia del seu pas 
per les terres de Is primers pagesos 6 
Els ibers ens confirmen que les restes del seu 
pas i la seva estada per la vall del Corb esta 
ben doeumentada,7 
L.:exeavaei6 del basament de la torre del 
easte ii de Guimera va permetre identifiear un 
estrat d 'əpoca i bəriea just per sobre de la roea 
natural , moment eultural eonfirmat per I'apari-
ei6 de fragments d'oenochoe de ceramiea 
ibə riea oxidada,8 
Els treballs van posar al deseobert restes 
d 'una estructura muraria i d'un estrat d 'əpoca 
iberica amb una cronologia relativa situable 
als voltants del segle III -Ii a c,g 
Aixf I'arqueologia pot afirmar que els nivells 
ibəries "indiquen una ocupaei6 del tossal en 
uns moments propers als segles Ili -II a C, eom 
queda testimoni per eeramica de vern fs 
negre", 'O 
Aquesta valoraci6 permet establir que els 
primers pobladors s'establiren en aquestes 
terres, 
La loealitzaei6 de dos grafits en la cara inter-
na dels murs d'elevaei6 de la torre, a uns dos 
Les restes de silex 
que s 'han localitzat al 
terme municipal de 
Guimera confirmen 
una primera poblaci6 
des de la Prehistbria, 
EI mil ·liari roma , avui 
desaparegut, es una 
mostra arqueolbgica 
del pas d 'una via 
romana per la vall 
del Corb, 
La ceramica pintada 
iberica i les restes de 
diferents oblats 
confirmen la formaci6 
dels pobles de la va ll , 
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L 'escut dels Alemany 
marca la identificaci6 
en els edificis 
medievals i confirma 
la seva cronologia. 
Senyals de 
ica edrers 
localitzats per 
J . Tous a Guimera 
de fonamentaci6 
de la torre de guaita 
Tros d 'estela 
funeraria que esta 
empotrada en una 
paret del carrer del 
Portal que podria 
formar part de I'antic 
cementiri . 
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metres del paviment, mostren un primer 
poblament que fa pensar en un primer sis-
tema defensiu. 
A məs de restes de ceramica iberica, entre 
les marques i senyals, podem destacar: 
Una figura antropomorfa esquematica, en un 
dels gravats amb les cames i braços oberts. 
Un rectangle fraccionat per linies verticals i 
horitzontals. 
Hem comprovat que els romans ens han dei-
xat testimonis del seu pas per la vall del Corb 
i per Guimera. Dos d'aquests elements s6n : 
un grafit sobre ceramica amb la marca d'un 
terrisser (MERCAT. .. ), interpretat com merca-
tor" i un mil ·l iari , avui desaparegut, que mar-
cava la via romana de Barcino a lIerda trobat 
a la vil ·la romana de Is "Palaus", '2 vil ·la 
romana situada entre Vallfogona i Guimera. 
Aquest mil ·liari data del segle I d C. i indica la 
cronologia de la construcci6 0 restauraci6 de 
la via romana, en temps de l'emperadorTiberi 
Claudi. '3 Aquestes dues dades i el seguit de 
jaciments romans al lIarg del riu Corb, per-
meten assegurar que la romanitzaci6 fou 
important. 
L'arqueologia i els picapedrers 
Els senyals de Is picapedrers s6n tambə 
estimables aportacions cronoıögiques . Els 
arqueölegs tenen com una primera activitat 
fer una lectura acurada de tota classe de 
traces humanes, fetes, entre altres materials, 
sobre la pedra. 
Que s'hi pot trobar? Que hi podem lIegir? 
Podem investigar la grafia que han deixat 
sobre els carreus de pedra saulonenca 0 sor-
renca; les pedres recuperades de parets d'al-
tres edificis; els diferents tipus d'elements 
amb senyals i gravats, aixi com els carreus 
ben treballats amb escuts, ajuden a obtenir la 
cronologia dels principals monuments de 
Guimera.14 
~Edat Mitja əs un perfode histöric on les mar-
ques de Is picapedrers s6n com altres senyals 
que a partir del romanic, seran com la mostra 
simplificada d'un abecedari i tambə de gra-
vats funcionals dels equips de picapedrers. 
Aquelles colles van deixar la seva mostra des 
de les primeres aportacions de Is introductors 
lIombards a cada moment del romanic i, məs 
tard, de I'estil götic. 'S 
Els picapedrers, ofici de tots els temps, han 
ajudat a fer la lectura dels perfodes histörics 
passats. EI picapedrer cada dia sortia de casa 
amb les eines dins un sac. Lescarpa, martells 
i altres peces feien del seu taller un espai per 
preparar els muntants de les portes, bancs, 
lapides, escales, rodets per a I'era, curres, i, 
de tant en tant, algun encarrec de finestrals 
artfstics. 
Hi ha signes gravats a la pedra que s6n 
senyals personals i utilitaris d'un treball que 
calia remunerar per part del contractista. 
Els senyals heraldics 
Una vegada el terreny estara repartit entre 
baronies i comtats cada famflia imposara la 
seva rubrica i els seus senyals fets en forma 
d'escuts. 
En un primer inventari se'ns recomana fer un 
seguiment de les restes actuals de la torre, de 
les estructures del castell , de les restes de 
I'esglesiola romanica, de la götica, dels seus 
capitells , les creus de terme i dels monestirs 
cirtercencs, la Bovera, restes del de Vallsanta, 
aixf com de la capella de Sant Esteve de la 
plaça i d'alguns escuts i grafits en diversos 
carrers. 
Els escuts s6n tambə els senyals ben escrip-
turats per a fer el seguiment arqueolögic del 
conjunt historicoartfstic de Guimera. S6n els 
escuts que hi ha esculpits en els portals de les 
famflies Cervell6, Alemany, Pin6s i Castre i 
vescomte d'Evol , que certifiquen I'estada 0 
senyoriu a la vila . Cada escut əs la marca d'un 
orgull , d'una famflia i pactes d'una herencia. 
Els nombrosos senyals trobats a la vall del 
Corb s6n una prova de les influencies 
rebudes per I'arribada dels moviments defen-
sius de les poblacions i del mateix Cister. Es 
parla de fam flies senceres de treballadors. 
Esta documentat el seu pas en temps dels 
Templers i dels constructors de Vallbona de 
les Monges, la Bovera i Vallsanta.'6 
2 ELS CERVELL6 I ELS ALEMANY 
(s,XI i XII) 
Entre les famflies capdavanteres de la con-
questa, inclosos entre els celebrats i mftics, 9 
cavallers de la Terra 0 Barons de la Fama, s6n 
citats i comentats els nobles Cervel16, 
Cervera Alemany, Montcada, Anglesola, Erill , 
Pin6s .. . Molts d'ells deixaren constancia del 
seu pas per Guimera durant els segles que 
van del Xi al Xv. 17 
Documentalment les famflies 0 senyoriu dels 
Cervel16 formaven amb els Alemany una varia-
da i complexa famflia , Moltes vegades formen 
un mateix cognom i les famflies s 'ajunten i, 
məs tard, se separen . Hi ha moments que 
predomina una Ifnia genealögica i desapareix 
l ' altre entorn heraldic, Els notaris eren els que 
L'escut dels 
CERVELL6 
es locali ıza sobrelol 
en les restes del 
monestir de Vallsanta 
L'escut 
dels CERV ERA 
es pot observar 
al monestir de 
VALLBONA i confirma 
una semblanl 
heraldica 
amb els Cervell6. 
EI monestir de 
Vallsanta , 
edificat a principis 
del segle XIII , mostra 
els esculs dels 
Cervell6 
com a senyal dels qui 
van ajudar a la seva 
consl rucci6. 
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L'herald ica dels 
Alemany 
es localitza tambe als 
porxos romanic i g6tic 
de I'antic monestir de 
la Bovera. 
L'escut dels Cervell6 
a Vallsanta , especial-
ment en I'absis de 
I'esglesia, encara con-
servat, s'observa en 
diferents capi tells i en 
les restes de la capella 
de Is Boixadors. 
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contirmaven les herencies i la histbria dels 
hereus amb el nom i cognoms. 
Per altra part, tambe la histbria, en aquest 
temps, esta lIigada amb la tamflia Cervera 
que tenia, amb el cervol , el mateix 0 semblant 
escut dels Cervell6.'8 Tambe es necessari ter 
observar I'altra heraldica semblant, la de Is 
Boixadors, que tenen al seu escut una sırvia 
amb dues banyes esmotxades. Aixı s'ha 
escrit per historiadors, sobre l'associaci6 del 
cervol amb la dinastia dels Boixadors, deter-
minat per un sarcbtag localitzat entre les 
restes del monestir de Santa Maria de 
Val lsanta que tara necessari reconstruir part 
de la seva histbria.'9 
Els Cervell6 i Alemany. Segles Xi 
Escut: un cervol 
Famflia de Cervell6 i Alemany de Cervell6. 
L'escut dels Cervell6 el trobem a les restes del 
monestir de Vallsanta. EI dels Alemany, a la 
Bovera, Guimera i Vallsanta. 
Fonaments historics 
Una de les primeres noifcies dels Cervell6 
esta documentada en Hug de Cervell6, el 
primer que porta aquest nom i tou el 
repoblador a l ' entorn de Santa Coloma de 
Queralt (1029-1030) .'° Tambe al mateix 
temps, es parla dels senyors Alemany, el 
1053 Guerau Alemany del senyoriu de 
Cervell6 0 de la Llacuna va posar els castells 
de la seva baronia sota I'autoritat de Ramon 
Berenguer i de Barcelona.2' En un mateix 
espai , els cognoms Cervell6 i Alemany obren 
la histbria d ' aquestes terres que serien 
I'entrada a la Vall del Corb. 
Segle XII 
Molt aviat apareixen els primers documents 
relatius al castell de Guimera; aixı , a la sego-
na meitat del s.XII , passa a esser patrimoni 
de la noble tamilia de Cervell6. 
Hug de Cervell6, arquebisbe de Tarragona en 
son testament de I'any 11 71, "lIega el territori 
de Guimera al seu germa, Guillem de 
Camarasa i aquest, per via de lIegat testa-
mentari tet en 1172, el cedia a sa esposa 
Berenguera i al seu till Ramon d'Odena tins 
que el seu germa, Guerau Alemany de 
Cervell6, els hagues pagat la quantitat de 110 
morabatins." 
Per a Sanç Capdevila ,22 Guerau Alemany 
Vii , en son testament de I'any 1180, do na a 
son net Guerau Alemany, els caste lls de 
Veciana . Montfalc6, Tallada, Camarasa, Cu-
bells, Cervera , A16s, Marcobau , Tudela, Ar-
tesa, Guimera , Talladell i tots els immobles 
que posse"ia a l'Urgell provinents de son avi 
matern Guillem Ramon de Camarasa. 
Amb tot , la genealogia de Is Guerau Alemany, 
descri ta en part per A. Puig ,23 els posa una 
numeraci6 diterent. 
Durant el segle XII hi ha constancia d'a-
quests noms: 
Un Hug de Cervell6 es considerat repoblador 
de la zona alta del riu Corb, a la primera meitat 
del segle Xi. Un Guerau Alemany te el senyoriu 
de Cervell6. Se cita el senyor Guillem de 
Camarasa i, tambe, un Guillem de Cervera. 
Seria molt important saber quan els Cervell6 i 
Alemany s6n una mateixa tam ı lia i quan I'es-
cut dels Alemany representa un sol senyoriu . 
Aquest podria tixar-se el 1220, quan Guerau 
Alemany va comprar el castell de Guimera a 
Guillem de Cervera. 
Confirmaci6 arqueologica 
L'escut de la tamı l ia Cervell6 (un cervol), no te 
constancia en cap editici del recinte del poble 
de Guimera i sı dels Alemany. 
Els eseuts dels Cervell6 es poden observar 
en diversos eapitells de Is nervis de I'absis de 
Vallsanta, en una pedra loealitzada entre les 
restes del monestir, on hi ha gravat I'eseut del 
eervol , no ben eonservat. 
Els eseuts, mes nombrosos, es troben eseul -
pits en una figura jaient, elau de volta i sar-
eöfags de Vallsanta entre les restes i ele-
ments arquiteetönies de la eapella erigida per 
Bernat de Boixadors. Aquestes restes estan 
datades dintre d 'una eronologia pröpia de 
I'estil götie del segle XIV. 
Tampoe els Cervell6 eren presents a I'obra de 
I'esglesia götiea la dataei6 de la qual esta 
eonfirmada del segle XIV, i si els Alemany. 
Pel que la a les restes del monestir de la 
Bovera, del segle XII , no s 'han identifieat 
eseuts 0 senyals de Is Cervell6, i sı , molt 
repetits , els de Is Alemany. 
Mentre la torre i les primeres dependeneies 
del easte ii de Guimera s'estaven edifieant, els 
senyors leien poques estades i estaven impli-
eats amb altres senyorius territorials del seu 
mateix lIinatge. 
3, ELS SENYORS ALEMANY 
(Segles XIII-XIV) 
Pels eseuts loealitzats a Guimera, I'heraldie 
dels Alemany mostra que fou molt important 
i eom sembla, per Piquer i Jover, els Alemany 
s6n del trone dels Cervell6. 24 
Escut: una ala 
- Els Alemany, a I'eglesia götiea .. 
- Eseut al elaustre romanie de la Bovera. 
- Heraldiea dels Alemanys a les restes 
del monestir de Vallsanta. 
- Eseut dels Alemany a la eapella 
de Sant Esteve de la Plaça. 
- Eseut dels Alemany al earrer de les Piques. 
Escuts amb diverses ales 
- Parta d'Orient i de Panent, una famflia. 
Documentaci6 historica 
Consta als doeuments que I'any 1220 Guillem 
de Cervera traspassa per via de venda el 
eastell de Guimera a Guerau Alemany, famflia 
que ja no era, segons Capdevila(192?) , de la 
nissaga dels Cervell6. 
Ramon Alemany, lill de Guerau Alemany, funda 
una eapellania a la eapella del castelll 'any 1272. 
1280, Guerau Alemany, germa de Ramon 
Alemany, espös de Sibil ,la de Guimera, esta-
va casat amb Guevara de Rocabertf. Aixı en 
la inscripci6 del sarcölag que hi ha al mone-
stir de Vallbona de les Monges, hi consta que 
hi fou enterrada Sibil ·la de Guimera, la seva 
muller.2S 
1294. Del pergamı reial de Jaume Ii ." Sapiga 
tothom que n6s Jaume, per la graeia de Deu, 
( .. ,), cam que per part del noble en Ramon 
Alemany, estimat eonseller, cortesa, subdit 
nostre ens ha estat humilment suplicat vist 
que al seu Ilac de Guimera no es feia mercat 
Els sen ors 
d "Alemany s6n els 
constructors, amb els 
Rocaberti , de I'es-
glesia götica al segle 
XIV. L:escut amb I'ala 
es el mes repe tit en 
els capi tells de la por-
talada i en I'interior. 
L'escut dels Aleman 
es localitza al 
claustre roman ic 
de la Bovera. 
Al s.XII es I'ünica 
heraldica, junt amb la 
creu de sant Benet. 
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L'ala de I'escut dels 
Alemany es va 
localitzar a la capella 
de sant Esteve de la 
Plaça amb una 
cronologia de plena 
Edat Mitja . 
Sarcofag i escuts 
dels Alemany 
a la plaça del monestir, 
antic fossar del cenobi 
de Vallbona. 
Dibuix sobre el 
sarcofa de Sibil ·la 
de Guimeriı (1 280) , 
on I'escut amb I'ala 
dels Alemany ƏS 
repetit per dues 
vegades. 
Una descoberta al 
carrer de les Piques 
d'uns escuts dels 
Alemany, Rocaberti 
i Castre 
del segle XIV-XV 
(Iocalitzats en un 
portal de dit carrer) , 
confirma la pertinença 
d'aquestes estructures 
a I'epoca medieval. 
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public, que ens dignəssim atorgar-li la gracia 
que en dit lIoc es faci i es celebri mercat ( .. . l" 
"el dimecres de cada setmana ... "26 Porta la 
data de 18 de juliol de 1294. 
Ramon Alemany de Cervell6 era ca sat amb 
Geralda de Cervera , filla de Ramon de 
Cervera i Miracle d'Urgell. Es un dels homes 
məs preeminents de Catalunya. Mori a con-
seqüencia de la conquesta de Mallorca.21 En 
el seu testament disposa ser enterrat a 
Santes Creus. Guerau Alemany funda una 
capellania al monestir de Vallsanta I'any de 
1304. 
Dades arqueologiques 
En data de 1280 hi ha constancia del trasllat 
d'un sarcöfag de la fam ilia Alemany al cemen-
tiri del monestir de Vallbona . 
Aquesta lauda sepulcral əs de Sibil ·la de 
Guimera, esposa de Guerau Alemany, i ger-
mana d'Eliardis de Guimera, abadessa de 
Vallsanta, i forma part del sarcofag que es 
troba a la plaça, antic cementiri monacal de 
Vallbona de les Monges, al costat de dit mo-
nestir. 
4, EL SEGLE XIV. 
ELS ALEMANY I ROCABERTI 
Els Alemany i Rocaberti 
Amb el matrimoni de Guerau Alemany amb 
Guevara de Rocaberti, s'inicia en la baronia 
de Guimera una nova nissaga en el primer 
terç del segle XIV: els Rocaberti, emparentats 
amb la noblesa religiosa tarragonina,28 
Aquesta familia , davant la necessitat d 'un mi-
Ilor centre religi6s i I'augment de la poblaci6, 
resolgueren enderrocar part de I'esglesia 
romanica i edificaren la nova d'estil gotic. 
1326, Esta documentada la mort de Guerau 
Alemany. 
1333. Per uns fets "entre partits dinastics" al 
camp de Tarragona, aquesta baronia estava 
dividida en dos partits. Un episodi d'aquests 
esdeveniments va portar a resguardar un 
presoner de l' lnfant Joan. Fou rescatat i 
traslladat al castell de Guimera. Les forces 
assaltants provinents de Tarragona es tro-
baren davant una fortalesa completament 
emmurallada i es retiraren . 
En aquells temps, Guevara de Rocaberti era 
la senyora de Guimera, germana del paborde 
de Tarragona.29 I consta que Guevara de Ro-
cabertf, a la seva mort, fou enterrada a la ca-
tedral de Tarragona, I'any 1366. 
Els Rocaberti 
Escut: Una figura heraldica d 'un roc 0 
torre d 'escacs 
Fets historics 
t..:any 1333 el recinte del castell de Guimera 
era totalment emmurallat. 
Els "cavallers", assaltants del castell , havien 
de pujar per la costa del Vall i es trobaren amb 
el portal i recinte ben tancats per la part nord . 
Al sud, tambe presentava diferents parets-
muralles il ' entrada principal ben defensada. 
Els portals d'Orient i de Ponent encara no 
estaven edificats 0 reestructurats amb els 
escuts de les families Alemany i Pin6s. 
Aquesta familia estava emparentada amb 
Dalmau iV de Rocabertf i d 'Urgell30 (1309-
1324). 
Confirmaci6 arqueologica 
Escut amb una ala 
Els escuts amb una ala dels Alemany es loca-
litzen als capitells de la façana de I'esglesia, en 
una clau de volta de la nau interior i en els dos 
capitells de la base del primer arc. 
La descoberta dels escuts dels Urgell als 
capitells de la façana confirmen les re lacions 
amb els Rocabertf i Alemany. 
Als capitells del porxo romanic de la Bovera hi 
ha I'escut amb gravats de I'ala dels Alemany i 
la creu de Sant Benet. 
Les restes de Vallsanta mostren petits 
capi tells amb I'ala dins d'un escut. 
Al carrer de les Piques i en un escut d'una 
portalada es conserva I'escut amb una sola 
ala. 
A la capella de Sant Esteve, I'escut amb una 
ala a I'inici d 'un arc götic. 
Escut dels Alemany a 
la Bovera, tant al 
porxo romanic com, 
6 vegades, al götic 
Els Rocaberti i 
Alemany 
en un dels capitells 
de la portalada 
de I'esglesia götica. 
L'Escut de la familia 
Rocabertf 
entre els Alemany i els 
Guimera en un capitell 
del porxo götic de la 
Bovera on es repeteix 
24 vegades. 
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Els Castre d 'Arag6 i 
Pin6s deixaren un 
escut a la part alta del 
campanar ajudant a la 
seva dataci6 a la meitat 
del segle Xv. 
L'escut dels Castre 
tambe s'ha localitzat en 
la part baixa del poble, 
al carrer de les Piques. 
L'escut dels 
Rocaberti amb 6 rocs 
o en els capitells de 
I'entrada de I'esglesia 
de Guimera. 
L'entrada del Pin6s 
amb el casament amb 
la famflia Alemany i 
Castre deixara 
construHs els portals 
d'entrada a finals 
del segle XIV 
i principis del Xv. 
Al segle XIV, 
amb I'entrada d'una 
nava fa mflia de la ma 
Felip de Castre i 
d'Arag6 , una nova 
marca heraldica nome-
nara la cronologia dels 
edificis del poble de 
Guimera i a la Bovera. 
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Dos 0 tres ales 
En trobem als portals d'Orient i de Ponent. 
Els eseuts de Is Roeabertf han quedat loea-
litzats als eapitells de L' esglesia g6tiea, al ear-
rer de les Piques i al porxo götie de la Bovera. 
Totes aquestes mostres heraldiques i arqueo-
16giques ens situen al segle XIV. 
FELlP DE CASTRE 
I FRANCESCA ALEMANY 
EI segle XIV fou molt important en la hist6ria 
de Guimera, A mitjan segle, i amb el easa-
ment de I'hereva del eastell , Franeesea 
Alemany, filla de Guerau Alemany i de 
Guevara de Roeabertf, amb Felip de Castre, 
besnet del rei Jaume, el Conqueridor, es 
dona I'entrada a una nova famflia i nova 
heraldiea a Guimera, els Castre. 31 
Escut: quatre pals catalans i dos estrelles 
de vuit puntes 
~eseut de la noble famflia de Castre d'Arag6 
estava format pels quatre pals eatalans (dalt-
esquerra i baix-dreta) , provinents de la famflia 
reial i de dos estrelles de vuit puntes situades 
una a eada eostat, eom les pröpies dels 
Castre d'Arag6, 
Fets histbrics 
1343, Els homes de Guimera feren I'home-
natge, al seu senyor, Felip de Castre i 
d'Arag6, el 19 d'oetubre de 1343. 
1359. Mort Felip, la vfdua eompra al rei Pere 
el MER 1 MIXT IMPERI i tota la jurisdieei6 
eriminal pertanyent al easte ii de Guimera pel 
preu de 20.000 sous, segons eseriptura ea-
lendada el 9 de desembre de 1359, 
1366. Franeesea va morir en 1366 i va deixar 
dues filles: Aldonça, que va heretar el eastell , 
i Franeesea , que professa de monja a 
Vallsanta, 
Confirmacions arqueolbgiques 
En aquest temps s'estava eonstruint I'es-
glesia i el eampanar. Els portals i el reforça-
ment i taneament de les muralles sera obra 
de la famflia Pin6s (1393). S 'estava eonstruint 
la paret-muralla, avui eneara eonservada, que 
va del easte ii a la base del eampanar.32 ~eseut 
dels Castre esta loealitzat al earrer de les 
Piques, en una creu de terme i tambe al porxo 
de la Bovera. 
ELS CASTRE I ELS CASTRE PIN6s 
Tambe sera , a I'acabament del seg le XIV, 
quan tindra Iloc I'entrada dels Pinôs amb el 
casament d'Aldonça de Castre i Alemany 
amb Bernat Galceran de Pinôs i de 
Fenollet, vescomte d ' 11Ia i Canet i senyor de 
Guimera. 
- Guerau Alemany (1316-1326) - Guevara de 
Rocaberti (1326-1343) 
- Francesca Alemany (1343-1366) - Felip de 
Castre (1343-1354) 
- Felip de Castre i Alemany (1366-1371) -
Joana de Castella. 
- Aldonça de Castre i Alemany (1371-1378) -
Bernat Galceran de Castre, de Pinôs i de 
Fenollet, vescomte d '11Ia i de Canet, (1371-
1425) 
- Pere Galceran de Castre i de Pinôs (1418) -
Joana de Trameced 
- Felip Galceran (1425-1461 ) - Magadalena 
d'Anglesola 
- Felip Galceran (VI ), (1428-1455) 
~escut dels Pinôs es representat per una 0 
diverses pinyes. En dos escuts conservats 
podem veure tres pinyes a dalt i a la dreta, i 
tres pinyes a baix i a I'esquerra. ~escut situat 
en la part superior del campanar pot correspon-
dre al temps de Felip Galceran V de Castre 
Pinôs (1425- 28) 0 be de Felip Galceran Vi de 
Castre Pinôs (1428- 1442).33 
EI poble va fer de la plaça davant de la cape-
lIa de sant Esteve el centre de la vi la i del 
recinte emmurallat , tancat amb els portals 
d 'Orient i Ponent, i tenint pel sud la frontera 
natural del riu Corb. 
5, L'ACROPOLlS 
Les diferents hipotesis sobre la ubicaciô de 
I'antiga esglesia romanica es basen en els 
pocs documents que citen una esglesia 0 una 
capella al easte ii 0 al seu entorn. 
Les restes arqueolbgiques aporten coneixe-
ments d'uns elements arquitectbnics roma-
nics que podrien formar part d 'un edi fici 
roman ic propi del segle XII i estaria situat al 
mateix emplaçament de I'actual. 
Fonaments hist6rics 
Al costat del castell s'hi constru f una petita 
esglesia romanica, de la qual es te noticies 
I'any 1154. Bernat Tort , arquebisbe de 
Tarragona, reestructura els limits de la Seu 
Metropoli tana i reclama de Vic I'arxiprestat de 
Sant Marti. En una butlla que obte del papa 
Anastasi iV, expedida des de Sant Joan del 
Latera, apareix la parrbquia de Guimera com 
una de les confirmades pel Papa a I'esglesia 
tarragonina.34 
Aixf, el easte ii de Guimera ja es citat a la 
primeria del segle Xi , i la primitiva parrbquia, 
que el 1154 fou unida a I'arxidibcesi de 
Tarragona, formaya part , abans d'aquesta 
data, de la dibcesi de Vic i Osona. 
Des de 1154 hi ha 
documentaci6 
historica confirmada 
per la recuperaci6 
de capi tells romanics 
del segle XII. 
La ar ola , les 
mE!nsules i altres 
restes, que podien ser 
reutilitzades, presenten 
formes arcaitzants 
romaniques. 
Ca itell romanic 
localitzat en una casa 
del centre de la 
poblaci6 que tambe 
formaria part de 
l ' esglesiola romanica. 
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Capitell 
de caracteristigues 
senzilles i de faclura 
romanica del segle Xi. 
Una finestra nua i 
estirada com una 
espitllera əs I'unic 
moliu decoraliu i fun -
cional a la façana en 
lIoc de la rosassa . 
Capitell romanic , 
conserval a la recloria, 
al co si al de I ' esgləsia , 
moslra influencies 
cistercenques amb 
una cronologia 
del segle XIII. 
EI cam anar va 
funcionar com a lorre 
de defensa en la 
primera guerra Carlina 
de 1835. Un escul en 
la parl alta confirma 
una cronologia del 
segle XV. 
Les mensules 
i la gargola mostren 
factura arcai tzant 
i amb molius romanics. 
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Al començament del segle XIII Ramon 
Alemany, senyor de Guimera, funda un be-
nefici a I'esglesia de Santa Maria de Guimera 
de patronat de la famflia Alemany.3S 
EI 1344 Felip de Castre i Francesca Alemany 
elegiren Jaume Garcia per a substituir el be-
neficiat Arnau Coıom , difun!. La rectoria de la 
parroquia, tanmateix , era de col·laci6 de I'ar-
quebisbe. 
Al començament del segle XIV. S ' aixeca una 
nova esgıesia. Procedent d'aquesta esglesia 
es conserva al Museu Episcopal de Vic el 
fam6s retaule del Mestre de Guimera, Ramon 
de Mur (1410-1412), peça clau de la pintura 
gotica catalana. 36 
Els capitells romanics : 
certificacions arqueologiques 
Esgh~sia romanica 
Els capitells confirmen I'ex istencia de les 
restes d'una esglesia romanica a I'acropolis 
de Guimera. 
Capitell a) 
S'estructura en un tambor i fust monolftic. 
Presenta les quatre cares decorades amb 
motius geometrics i vegetals: en dues de les 
cares es representa una sexifolia emmarcada 
per un cercle i amb els folfols perfectament 
marcats amb solcs. En una altra cara tota 
I'alçada del tambor əs ocupada per quatre 10-
Ifols lanceolats, bisellats, que dibuixen una 
flor de quatre petals. 
Capitell b) 
Conservat com I'anterior al museu de 
Guimera, va ser reutilitzat en algun moment 
com a pica, ja que presenta la part interior 
buidada. EI tambor esta decorat amb un motiu 
que es repeteix a les quatre cares : els 
extrems del cistell estan ocupats per dues 
formes corbades que emmarquen I'angle. Al 
beli mig del bloc es disposa una figuraci6 
humana de mig cos, de la qual sols s'ende-
vi na la cara, tractada amb uns trets molt ele-
mentals, i els braços. 
Capitell c) 
Presenta el tambor i el fust en un bloc 
monolitic. EI fust esta ornamentat amb dues 
motllures helicoides. Els extrems del cistell 
s'han rebaixat per tal d'aconseguir una corba 
que emmarca I'angle. Aquestes formes cor-
bes queden separades, al beli mig del tambor 
per una IInia vertical. 
Capitell d) 
Guardat a la rectoria , te una estructura tron-
copiramidal invertida i presenta les quatre 
cares del tambor decorades, amb motiu orna-
mental basat en un entrellaçat que recorda 
els treballs de la cistelleria. 
Pero el tipus de decoraci6 d'aquests 
capitells , que recorda els repertoris pre-
romanics i el de les primeres produccions 
romanıques , ens duu a situar-Ios cronologi -
cament cap al segle XI. 37 
Les mensules que serven la cornisa, presen-
ten una serie de mascarons, de caracteris-
tiques romaniques, a estudiar i identificar com 
a possibles elements recuperats de I'antiga 
I'esglesiola. 
Una portalada romanica, situada a la paret de 
la rectoria , comunicava amb I'antic fossar, ubi-
cat al sud de I'esglesia romanica. Una altra 
portalada, avui cegada , permetia I'acces 
directe des de la nau de I ' esgləsia al fossar, 
avui finestrals de la rectoria . 
Lectura de les pedres 
La sexifolia que apareix en el primer capitell 
descrit əs un motiu que es troba en conjunts 
propis del segle Xi (encara que com a motiu 
decoratiu s'utilitzara al lIarg de tot el romanic) . 
La representaci6 dels trets məs elementals 
antropomorfics əs tambə habitual dins 
d'aquesta cronologia, com tambə en la cape-
Ila del castell de Vallfogona de Riucorb. 
Les diverses 
mEmsules 
estan decorades 
amb motius 
florals , formes 
antropolbgiques 
i molius vegetals . 
Els escuts de les 
families Aleman , 
Rocabertf i d'Urgell. 
Motius decoratius 
d 'elements florals 
i mensules 
entre els escuts. 
Escuts dels Alemany 
i Rocaberti. 
A la part esquerra de 
la porta es repeteixen 
els mateixos motius 
decoratius 
i heraldics. 
Els escuts 
dels Alemany 
i Rocaberti 
estan ben treballats i 
conservats nomes 
en els dos primers. 
Els escuts d 'Ur ell i 
Aleman queden 
desdibuixats i molt ero-
sionats. Mostren 
els primers anys 
de la construcci6 de 
I'esglesia al segle XIII . 
Els motius flora Is i 
els ca s es conserven 
en la meitat propera 
ala porla . 
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L'interior de I'edifici 
esta format per una sola 
nau, amb tres arcades 
d'estil götic de mitjan 
segle XIV. Hi ha con-
stancia de restauracions 
i ampliacions en dues 
capelles als segles XVII i 
i XiX. L.:absis tambe 
es va acabar de 
projectar i realitzar 
a partir de 1861 . 
presenta signes, 
gravats i escuts que 
confirmen les dades 
histöriques de I'edifici 
del segle XIV. 
Els capitells 
de la rimera arcada 
de la nau 
porten gravada 
I'ala de Is Alemany, aixf 
com a la clau de volta. 
Les capelles petites , 
no restaurades, 
conserven I'estructura 
del primer projecte 
amb la seva clau de 
volta. 
L'esglesia restaurada 
de Sant Joan 
(segle XV) , mostra 
en dos capitells 
de la base de I'arcada 
les pinyes dels Pin6s 
i al tres dos amb les 
lIetres Su. 
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EI tereer eapitell s'emparenta amb un tipus de 
eapitell molt senzill , el paral ·lel mes proper del 
qual es troba en els eapitells utilitzats a I'inte-
rior de I'esglesia de Sant Quirze de Pedret. 
EI quart eapitell s'emmarea dins una eronolo-
gia molt tardana eoneretament dins del segle 
XIII , vineulat eom ja hem esmentat amb els 
repertoris eistereenes i, dones, te una pro-
eedeneia diferent a la de Is altres eapitells 0 be 
es representatiu d'una reforma 0 modifieaei6 
del mateix edifiei .38 
L'ESGLESIA GOTICA 
Guerau Alemany i la seva esposa, Guevara 
de Roeabertf, senyors de Guimera, obren una 
epoea de millores per a la formaei6 i tanea-
ment de la vila elosa i per haver eomençat la 
eonstrueei6 de I'esglesia götiea.39 Amb I'estu-
di dels eseuts que deeoren la serie de 
eapitells de la portada, es eonfirma la dataei6 
durant la primera meitat del segle XIV. Durant 
aquest perfode de temps, hi ha doeumentat 
un fet (1334) , entre famflies i partits del eamp 
de Tarragona, on a ra6 d'alliberar un preso-
ner, els assaltants del easte ii de Guimera, 
despres de la retirada, arribaren a la eon-
elusi6 que era "que aquella fortalesa era inex-
pugnable".40 
En aquest perfode de temps, I'aeröpolis for-
mada pel eastell de Guimera estava eomple-
tament emmurallada i quedava eneara per 
tanear tot el reeinte medieval , amb I'aeaba-
ment dels portals d'entrada. 
Fonaments historics 
Guerau Alemany i Guevara de Roeabertf 
foren senyors de Guimera, de 1325 al 1343. 
En aquest epoea s'edifieava I'esglesia götiea. 
Guerau va morir I'any 1326 i Guevara va viure 
eneara 40 anys. 
L:any 1347 estan doeumentades, obres a la 
eapella de sant Blai . 
Consta que I'any 1348 s6n senyors de 
Guimera, Franeesea d'Alemany i Felip de 
Castre. 
Testament de la fundadora de la eapella de 
Sant Joan, eonstru'ı'da vers 1348. 
La eonstrueei6 de la nova esglesia götiea 
podria durar mes de 20 anys; entre 1325, 
easament dels Alemany-Roeabertf i la mort 
de Pere de Fenollet i de Canet, veseomte 
d 'llIa, e11353. 
Guevara , senyora de Guimera, germana del 
babord tarragonf, vi uda de Guerau Alemany, 
manifesta I'any 1344 que era tutora i eurado-
ra del seu fill Ramon , veseomte d'Evol. 
1350. Ramon iV de Canet, fill del primer ma-
trimoni de Guevara. 
Felip de Castre i Alemany i Joana de Castella, 
senyors del eastell , (1366-1371). Obres a la 
eapella de sant Blai. 
L:any 1370 s ' aeaben les obres a I'altar de sant 
Isidre. 
De 1371 a 1379 era senyora de Guimera 
Aldonça de Castre. 
Fundaci6 d'una capellania a la capella de 
sant Antoni , 1405, instaurada en el 1I0c de 
L' enderrocada de Sant Joan . 
Moviment orogenic a Catalunya. Podria oca-
sionar les importants esquerdes a la paret 
sud i I'enderrocament de la capella de Sant 
Joan, en 1428. 
Obres de restauraci6 de la capella de Sant 
Joan, I'any 1440. 41 
Felip de Galceran de Castre i de Pin6s i 
Magdalena d 'Anglesola, senyors de Guimera, 
en la primera meitat del segle Xv. 
S6n testimonis de les obres de restauraci6 (de 
les obres) de la capella caiguda de Sant Joan, 
1440, Bernat de Su i el seu fill Antoni de Su. 
L'arqueologia gotica de la façana 
Damunt la porta, i ocupant el Iloc de la rosas-
sa, una nua i estirada espitllera amb coberta 
d'arc ametllerat, esta si tuada al mig de la 
façana. 
Al mig de la façana s'hi enfonsa la portalada, 
edificada amb una serie d'arcs reentranls, 
lIeugerament apuntats, assentats damunl 
d'altres pilastres, els capitells de les quals 
estan artfsticament treballats amb escuts i 
mascarons, entre lligats per fulles i branques 
d'heura. 
Escuts heraldics dels capitells 
Entre escuts, mascarons, i branques d'heura, 
s'observen 13 capitells per banda, a məs de 
sis de mitjos , amb altres tants motius 
escultörics. 
De dreta a esquerra, segons A. Puig,'2 hi 
podem lIegir aquestes figures : "mensula floral , 
cap, floral , cap, fulles; escuts dels Alemany i 
Rocabertf , floral ; escuts dels Alemany i 
Rocabertf, full es, floral ; escuts de Is Urgell , 
Alemany i Rocabertf , floral , fulles , cap, floral ; 
escuts dels Alemany i Rocabertf , porta; 
escuts dels Alemany i Rocabertf, floral , cap, 
fulles, cap, floral , cap, fulles." 
Porta: "escuts de Is Rocabertf i Alemany; esculs 
dels Urgell i Alemany, floral , escuts dels Ro-
cabertf i Alemany, fulles, cap, floral, cap, mensu-
la floral." 
Urgell i Rocabertf 
Lescut de I'escacat dels Urgell esta represen-
tat en dos capitells, esta documentat i s'atri-
bueix a I'entorn de Dalmau de Rocabertf i 
d'Urgell , vescomte de Rocabertf (1309-
1324 )43. Tambə hi ha una altra relaci6 amb les 
famflies Ramon de Cervera i Miracle d'Urgell. 
Pel que fa a I'escut del lIe6 rampant dels IlIa 
əs atribuH a Pere de Fenollet i de Canel , 
nebot de Guevara de Rocabertf i que podia 
haver fel un ajut econömic per la gran empre-
sa de construir una nova esglƏsia . Amb tot , 
seria probable que fes referencia als Erill ,44 
que tenen com a escut el dit lIe6 rampant que 
es troba a la primera capella a I'i nterior, 
emparentats amb els Rocabertf. 
L' interior 
Linterior de I'esglesia götica esta formada per 
una sola nau, amb tres arcades amb lIurs cor-
responents nervis diagonals que sostenen els 
rengles de pedres que s'estreben en la volta 
ogival , i divideixen la Ilarga nau en tres com-
Per cites historiques 
els sen ors 
de Guimera eren 
Felip Galceran (V) 
de la familia Pin6s 
i Magdalena 
d 'Anglesola . 
La restauraci6 ben 
documentada 
i en la fase 
de reali tzaci6 
del projecte hi s6n 
com a testimonis 
Antoni de Su. de 
Guimera. 
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Portal d'Evol 
o del Nord 
amb les espitlleres. 
Arcades de la plaça. 
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partiments ben simetrics i iguals, amb volta de 
creueria. 
Sota el cor, i en I'arrencament de I'arc re-
baixat que el suporta, s'observen unes men-
sules gotiques pel darrere i uns escuts als 
costats. Un d ·ells s6n els quatre pals del 
babord de Tarragona i I'altre I'heraldica dels 
Llorach que tambə es pot observar en una 
capella de Vallsanta, constru"lda abans de 
1350.45 
Aquest primer compartiment fou obrat junta-
ment amb la façana, segons mostren els 
escuts esculpits a cada banda del primer arc 
i a la clau central de la primera volta , on hi ha 
I'ala de la famflia dels Alemany.46 
Escuts, voltes i capitells dels tres compar-
timents de la nau interior. 
1 r. Clau de volta: L:Ala de Is Alemany. 
Capitells base de I'arc de la volta: I'ala de la 
famflia Alemany. 
2n. Clau de volta: Jesucrist Majestat. 
Capitells: lIisos. 
3r. Clau de volta: Mare de Oəu amb el nen 
Jesus a la falda. Capitells: lIisos. 
Escuts de les capelles 
La Capella de la Trinitat avui əs el baptisteri . 
Segons A. Puig (1986) , aquesta capella es va 
construir en la primera fase de les obres i pels 
escuts es pot seguir una cronologia de les 
primeres decades del segle XIV. 
EI constructor de la capella pot estar 
representat pels escuts: la paret del fons : un 
lIe6 rampant , atribu·lt al vescomte de Canet, 
que podria fer referencia a Guillem III de 
Canet, casat amb Geralda de Rocabert f. 47 
Amb tot , tambə estaria documentada la 
relaci6 dels Rocabertf amb els Erill . L:altre 
ostenta els quatre pals torts de I'escut 
Tarragonf. Un escut a la paret de I'esquerra, 
bastant desdibuixat, podria ser un altre lIe6 
rampant, de la famfiia Canet. A la clau de 
volta hi ha esculpides les tres persones de la 
indivisa Trinitat. 
Quatre mascarons a I'arrencada dels arcs, 
que formen el portal i la volta de la capella i 
representen els quatre evangelistes. A les tres 
parets que formen la capella , abans dedicada 
a la Santfssima Trinitat, hi ha representats els 
escuts de Is possibles constructors, cosa que 
acredita que la seva construcci6 əs de la 
mateixa əpoca i estil que la nau de l ' esgIƏsia. 
Un lIe6 rampant. Escut del vescomte de 
Canet 0 dels Erill . 
A la paret del fons, hi ha: els quatre pals del 
babord de Tarragona; I'escut dels Canet i a la 
clau de volta , tres figures que representen la 
Trinitat. 
Pel que fa a les armes, els vescomtes de 
Canet usaven d'atzur, un lIe6 armat i lam-
passat de gules. 
EI campanar 
Es una torre de base quadrada amb una 
coberta de terrat , adossada a I'esquerra de la 
façana. Tə sis finestrals sense campanes: dos 
a migdia i dos a ponent; un finestral al nord i 
un altre al costat de sol ixent. 
A travəs de I'escala de caragol que puja per 
una porta a I'escala del cor, s·arriba a I'alçada 
de la teulada. Altres escales adossades a la 
paret (inscripci6 de 1692) porten a la zona dels 
finestrals. O'allf fins al terrat, una altra escala de 
caragol. En la part superior, a la cantonada de 
la paret de ponent, un escut de la famflia 
Castro-Pin6s que sembla donar una cronologia 
de finals del segle XV, principis del XVI. 
Fases: 
1 a fase . La torre del campanar arriba fins a la 
teulada . D'aquest moment correspon una 
espadanya amb una campana (1384) i els 
escuts de Is capitells de la façana de I'esglesia, 
(1325-1350) , corresponents als Alemany-Roca-
bertf i Urgell. 
2a fase . Podem observar per I'escut que hi ha 
a la part alta de la paret de ponent, correspon 
al temps de Felip Galceran V de Castre i de 
Pin6s (1425-1428) i de Felip Galceran Vi de 
Castre i de Pin6s (1428-1442). L:any 1435, es 
parla de la compra de dues campanes. 
Es pot parlar de 100 anys per construir el 
campanar. Per la seva funci6 defensiva es pot 
afirmar que a mitjan segle XV el campanar 
estava enllestit: a 
Capella de Sant Joan 
L:enderrocament de la capella marca una 
hipötesi per en tendre el moviment en les 
esquerdes de I'interior de la nau, les de les 
parets de la façana i en unes capelles laterals. 
Observant els nervis trencats, la forma i el 
seu estancament, pot ajudar a pensar que 
provenen d'un fort moviment orogenic que 
afecta aquestes terres el 2 de febrer de 1428 
i que va produir una convulsi6 general a tot 
Catalunya.'9 Aquest fet es manifesta tambe 
amb la desfeta de mes d'un castell , com el de 
Savalla del Comtat. Aquest moviment sfsmic 
afecta, especialment, les parets del sud i de 
ponent. Fou puntuaı , la qual cosa s'observa ja 
que les esquerdes no van continuar en altres 
moments i s'ha de tenir present el fort estrat 
de roques que forma la base de la planta del 
castell i de la mateixa esgıesia . 
Part del poble va patir tambe la forta sacseja-
da com es pot veure en les façanes d'algunes 
cases del carrer de la Goleta, amb forts 
desnivells d'algunes portalades. 
Fou possiblement, doncs, aquell desgavell 
orogenic el causant de I'enderrocament de la 
paret sud que suportava la capella de Sant 
Joan. Consta , documentalment, que dita 
capella es va restaurar I'any 1440. 
Entre els testimonis cal destacar que se ci ta 
"Antonius de Su dicti loci de Guimerano" i es 
precisa "Dilluns, primer dia del mes d'agost de 
l ' any del senyor de 1440 essent presents com 
a testimonis Anton i de Su , del dit lIoc de 
Guimera". 50 
Aquest document certifica qui va fer obrar 0 
pagar les obres. Pels escuts de les pinyes es 
dedueix que foren els senyors de Pin6s i per 
altra part hi ha uns escuts on es representen 
les lIetres "Su". 
En aquestes dates eren senyors de Guimera 
Felip Galceran de Castre i Pin6s. 
De I'enderroc de la capella i les obres de 
reconstrucci6 hi ha constancia escrita , i 
tambe han donat motius per a altres des-
cobertes. Aixf podem saber: que els baixos de 
I'actual rectoria eren d 'una casa de pagesos: 
"dueren la part de fora en 10 vall e apres 
entraren en I'estable de la Abadia". Les 
pedres caigudes de la capella foren aprofi-
Estela funeraria 
de I'antic cementiri. 
Sarcofa sota les 
arcades de la plaça 
d'Agu il6 i Bellpuig. 
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Tros d 'un retaule 
de pedra gbtic 
actualment 
de la rectoria. 
Tros de retaule gbtic 
de edra encaslat a 
la paret de les arcədes . 
Porta lada romanica, 
possible entrədə ə 
I 'əntic cementiri de 
I ' esglesiə romiınicə . 
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tades. Entre els materials sembla que hi havia: 
"una clau de volta amb senyal de SI. Joan que 
obra abandonada entre els callosos abando-
nats d'un marge exterior".51 Aquesta clau de 
volta encara es pot observar, encastada, en la 
paret sud de la rectoria caiguda al segle Xv. 
Capella de sant Joan: bases historiques 
- Clausula testamental de la capella de sant 
Joan (1348) . 
- Important terratremol a Catalunya sobre les 
obres de construciô (1428) . 
- Obres de reconstrucciô de la capella 
(1440) S2 
Analisi arqueologica de la plaça 
de l'esglE~sia 
EI portal d'Evol 0 del Nord, obert a mitjan 
segle XVI , va fer, 0 renovar, una rampa des de 
la plaça al portal, i va obligar a construir unes 
arcades per aguantar aquest camf ampliat i 
millorat. 
L:arc məs proper a la porta principal sem-
bla originari i aixopluga un sarc6fag d'estil 
c larament g6tic (I 'aliga dels Aguil ô, envol-
tada per escuts amb les torres dels 
Bellpuig) .53 
Els altres dos arcs sôn , en part, refets i sobre 
la paret del fons s'aprofi taren com a suport 
decoratiu. Col ·locaren un escut amb tres tor-
res gravades i una estela funeraria fortament 
encastada, on dins del disc hi ha semicercles 
concentrics que formen dues creus. Al mig 
una figura solar. Esta datada de mitjan segle 
XII. Un fet a tenir present əs la inscripciô, de 
1768, que es pot observar al peduncle de 
l'estela. 55 Aquest element funerari podria 
haver-se traslladat de I'antic fossar, des-
muntat en construir-se per aquestes dates 
l ' altar de sant Sebastia. 
La pedra de descans de I'arrencada del se-
gon i tercer arc esta marcada per dos escuts: 
un representant un anye ll i I'altre, una aliga. EI 
tercer arc s'acaba amb una pedra que fa pen-
sar en una continuaciô de les arcades. 
Hi ha constancia escrita que al construir la 
nova capella de Sant Sebastia (1792) , "fal -
taven pedres per I'arcada resolgueren desfer 
les arcades del pati de I ' esgləsia i pujar una 
paret de pedra i argamassa".56 
Restes arqueologiques 
Sota el castell , mirant a orient , un gran espai 
ple de roques saulonenques era el iioc de 
reunions de pOble, on des de daıt de la mura-
lIa, es podia informar d 'una urgencia, normal-
ment en casos de perill s. Aquest lIoc, fora 
muralla, era el pas per a una entrada al poble 
al costat del campanar. 
En observar la plaça de I ' esgləsia s'ha de 
tenir present el camf que pujava de la plaça 
de I ' esgləsia romanica a la zona de les 
roques. Permetia la sortida i comunicava amb 
els camins del terme. 
Al segle XIV es va construir la muralla-nord 
amb una torre de base quadrada i atalussada, 
conservada en part, que guardava aquell 
camf i I'entrada, sense cap portal documen-
tat. Era el moment de la construcci6 de I'es-
g lƏsia . 
Un fet a considerar i a observar əs que la torre 
no sembla estar lIigada amb la paret-muralla, 
ni tampoc aquesta amb la paret del campa-
nar, confirmant que foren fetes en diferents 
moments. 
EI portal d'Evol 0 del Nord, obert a mitjanit del 
segle XVI. Es va fer 0 renovar una rampa des 
de la plaça al portaı , permetent la construcci6 
de les arcades sota aquest camf. 
Darrerament, al segle XVIii , es refa aquell 
pany de paret per tal d'aprofitar la pedra per 
construir I'altar de Sant Sebastia. Aquesta 
ampliaci6 va motivar I'enderrocament i el 
trasllat del petit cementiri que hi havia , al 
costat sud i est, de I ' esgləsia romanica. 
En aquells moments (a partir de 1792), i en 
quedar-se sense el primitiu cementiri , cercaren 
un nou espai a la zona de les roques, les tren-
caren i constru'ıren la paret sud del fossar. 
Un fragment d'una pedra d'estil götic, a la 
paret de les arcades, correspon a un retaule 
götic de I'altar de la capella de Sant Blai , avui 
de Sant Isidre.57 0 part d'un sarcöfag. A la rec-
toria es guarda un altre tros del possible 
retaule götic . 
Estudis heraldics i arqueolögics han aportat 
una revisi6 que ha fet possible resumir, com a 
conclusions, que les famflies Alemany, Roca-
bertf i d'Urgell s6n les promotores de I'obra de 
I ' esgləsia en una primera fase. 
- L.:esglƏsia no tenia absis i una paret lIisa tan-
cava la nau. 
- En una segona fase s'acaba el campanar i 
les capelles. 
- Primeres obres de restauraci6 al segle XV, 
en 1440, capella de Sant Joan. 
_ Zona del Castell _ Segles XII· XIV Segles XV • XViII 
- Construcci6 de les obres de la nova capella 
de sant Sebastia, 1782. 
- Segle XiX. Obres importants amb l'ampliaci6 
i acabament de I'absis, nou presbiteri. Segons 
els planols de 1861 . Ampl iaci6 de la cape lla 
del Sagrat Cor, 1882. 
- Segle XX, construcci6 del nou retaule de 
Josep M. Jujol. 
6. PORTALS I MURALLES 
ELS CASTRE D' ALEMANY PINOS 
(Segles XIV-XV) 
Es conserven restes de les muralles que es 
construeixen 0 es refan al segle XIV, possi-
blement amb motius, entre d'altres, de la 
Planol de la vila 
medieval de Guimera, 
on la zona del castell 
tindria una evoluci6 
constructiva del segle X 
al XIV i amb una 
darrera fase d'acces i 
estructures defensives. 
Portals i coberts per 
entrar a la vila 
medieval de Guimera. 
Les mes antigues i amb 
poques restes arquitec-
toniques, s6n les que 
permetien entrar al 
recinte primit iu del 
castell (1). Els portals 
mes ben conservats 
s6n el (3) , (7) del segle 
XIV-XV i el (2) del segle 
XVI. 
Els coberts (6) , (8) i 
(9) mostren encara els 
seus traçats. 
No hi ha restes al portal 
de la Font (5) 
i el (4) 
Portal del Castell 
Un porlal d'entrada pel 
cami del Vall que puja-
va al castell , mes 
endavant, hi ha una 
enlrada als peus del 
castell , des de la plaça 
de I'esgıesia . 
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Portal d 'Orient 
que forma parl de la 
muralla i esla reslaural 
i moslra, encara avui , 
el lancamenl del 
poble. 
Escuts dels 
Alemanys i Pin6s 
gravals amb relleu 
sobre una pedra. 
EI portal de Ponent 0 
de Tarre a əs I'enlra-
da pel raval , carrer 
que va molivar el 
creixemenı de la 
poblaci6 i el fel que es 
pobləs fora de les 
muralles. 
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guerra entre els dos Peres (d 'Aragô i de 
Castella). S8 En els portals s'hi mostren dos 
eseuts sobre els portals de lIevant i de 
ponent. En eada portal es repeteixen els 
mateixos motius: al del Forn , de Ponent 0 
de Tarrega, on hi ha tres pinyes i dues ales; 
al de L1evant, quatre pinyes i, tambe , dues 
ales. 
No tenim arguments explieatius del perque 
de tres i quatre pinyes i en altres una de 
sola . ~ala en forma d'eseut unitari es pot 
observar a I'esglesia götiea , als porxos de 
la Bovera i a les restes de Vallsanta; la 
pinya a la eapella, restaurada al segle XV, 
de Sant Joan . 
Segons la tradiciô va adoptar aquest eognom 
de Pinôs pel fet d'haver-se salvat graeies a la 
branea d 'un pi. EI mateix origen s' aıribueix a 
I'emblema de dues pinyes i una branea de pi 
sobre eamp d'or.s9 
Blanea de So i de Sagarriga aporta el 
veseomtat d'Evol (abans de 1460) al seu 
marit Pere Galeeran de Castre-Pinôs i de 
Fenollet , i lIurs deseendents empraren algu-
nes vegades eom a primer eognom el de So, 
be sol , be unit al de Castre-Pinôs.60 ~eseut 
mostra una banda d 'esquerra a detra i de daıı 
a baix. 
BERNAT GALCERAN DE PIN6s 
"L' Antic i el Fort " 
Bernat Galeeran de Pinôs, fill de Pere de 
Pinôs i de la Marquesa de Fenollet , esdevin-
gue senyor de Guimera per via d'enllaç matri-
monial amb Aldonça de Castre i d'Alemany 
(1378) , i governa aquella senyoria una lIarga 
serie d 'anys per la qual raô va mereixer els 
sobrenoms de L' Antie i el Fort i fou el mes 
guimeranene dels barons.61 Consta que I'any 
1394 era senyor de Guimera i que va fer un 
primer inventari eonservat de tots els espais i 
eontinguts de tot el eastell , en data de 26 
d 'abril de 1402. 
Pel que fa a la vida privada eonsten doeu-
mentats quatre easaments en la vida de 
Galeeran de Pinôs: amb Aldonça de Castre i 
Alemany, fill Pere Galeeran de Pinôs, 
veseomte d'Evol ; entre els altres, amb Urraea 
d'Aunôs, el fill de la qual , Bernat Galeeran de 
Pinôs , dit el Cavaller, es va easar amb 
Aldonça de Mur. 
Un fet molt important en la vida de Guimera 
sera que el 141 7, va obtenir el dreı de tenir 
fires i de eanviar els dies de mereat.62 
Tambe hi ha eonstaneia que I'any 1425 
Bernat Galeeran de Pinôs va morir al easte ii 
de Guimera. 63 
PORTALS PER ENTRAR A LA VILA CLOSA 
EI ereixement lent de la vi la de Guimera, a 
I'entorn del eastell , va permetre arribar, a 
eomençament del segle XIV, a I'ampliaeiô del 
primer reeinte medieval. Sortiren del primitiu 
eerele i s'obriren a la nova poblaeiô. 
A la meitat del segle XIV foren refetes les 
muralles, i əs en aquest moment que es cons-
trui la paret muralla que unia I ' esgləsia i el 
castell amb una torre de base quadrada i que 
vigilava aquell recinte,64 Molt aviat el binomi 
que formava I'acröpolis va formar un conjunt 
que tancava i emmurallava tota la part nord i 
orient del poble. Era la moda d'aquells temps: 
fer la vi la closa i construir portals d 'entrada en 
diferents Ilocs estrategics. 
Molt aviat , els habitants de Guimera, davant 
de la necessitat de tenir una protecci6 en cas 
de perills, durant el temps de Is senyorius de Is 
Alemanys i Pin6s, ampliaren el recinte amb 
muralles i situaren els portals que tancaven la 
vila per I'est i I'oest. 
Documentalment hi ha constancia de I'escrip-
tura de I'any 1393 per a la cessi6 d'una casa 
a canvi de la que li enderrocaren per a la cons-
trucci6 del pany de paret de la nova part de 
muralla 65 
Portals d 'entrada a la vila closa, realitat 
arqueologica 
Portals d'Orient i de Ponent s. XIV 
a) Portal d'Orient obert a la paret de la mura-
lIa que baixa i forma part de I'absis de I'es-
gləsia , Per aquest portal se sortia als horts i al 
cam i del Pla de l'Ametlla , Constru'it en temps 
de l'Alemany Pin6s.66 
Cenderroc d'un tros de la paret muralla 
propera a dit portal , I'any 1990, va don ar a 
coneixer, per abundants restes d 'ossos, el 
fossar de I'antic cementiri .67 
b) Portal de Tarrega 0 de Ponent. Aquest por-
tal que sortia al cami de la Bovera, Verdu i 
Tarrega va fer ampliar i crə ixer el poble for-
mant el raval. Senyors Alemany i Pin6s, 
Damunt del portal hi ha una inscripci6 de Pere 
Galceran que porta la data de 1591 .68 
Portal del segle XVI 
c) Portal del Nord 0 d'Evol , al costat de I'es-
gləsia , Entrada oberta a la part de la mura-
Ila que comunica el castell amb les parets 
del campanar de I ' esgləsia , tambə əs citat 
com portal del vescomte d'Evol per I'escut 
que hi ha damunt de I'arc . Es el məs modern 
i data del seg le XVI. En aquest temps el 
castell tindra moltes restauracions i amplia-
cions , des de refer parets de la muralla nord , 
resseguir i millorar la cisterna, i fer dos nous 
cups per al vi . 
Portals d ' entrada desapareguts 
d) Portal de la Font (sud) 
Era possiblement I'entrada principal al poble 
des de la carretera. Portal que es podria situar 
a I'entrada del carrer de la Font i fos el princi-
pal , per la part sud , i que la rovina de Santa 
Tecla, possiblement va enderrocar en 1874; 
"Guimera, 33 morts i 96 cases enderro-
cades".69 
La tradici6 oral ha deixat motius per pensar 
que hi havia el portal d'entrada per la part 
sud, Ha quedat com a memöria histörica el 
nom del portal on no hi ha cap detall ni restes 
de la seva ubicaci6. 
Portal del Nord 0 
dels Evol 
Enlrada a la part de la 
muralla que va del 
caslell al campanar de 
I'esglesia s,XV I. 
Sortida des de la 
plaça de I'esglesia 
pel portal Nord 
o d 'Evol 
L'escut del portal 
del Nord 
es I'heraldica del bar6 
d'Evol amb els senyals 
de la familia Castre, 
Pin6s i d'Evol. 
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Una pedra al costat 
d 'on hi havia el 
portal de la Font, 
desaparegut, mostra la 
data de 1861. Formava 
part d'una casa 
desapareguda per la 
rovina de santa Tecla 
en 1874. 
Portal-cobert del 
carrer de les Piques. 
Portal-cobert 
del riu Corb. 
Comunicava amb 
els arcs del carrer 
de les Piques i va 
aguantar la rovina 
de santa Tecla. 
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A I'entrada, a la paret del ferrer de cal Doreta, 
carrer de la Font, es pot veure aquesta pedra 
gravada amb una data: 1861 . Aquesta casa 
fou enderrocada per la riuada i reconstru'ı'da 
posteriorment. Aquesta pedra formava part 
d'una lIinda d'una casa, relativament nova, i 
que aprofitaren posteriorment, el 1874, per 
refer la nova construcci6. 
Altres entrades amb sota cases-coberts 
1) L:entrada pel carrer de l'Estudi (nord-oest) 
A I'entrada pel carrer de l'Estudi hi havia un 
portal que tancava amb un cobert i era una 
sortida secundaria de la poblaci6 per als habi-
tants de la part alta i de sota el castell. 
La muralla baixava des del final del carrer 
Montsere i arribava fins al carrer del Portal. EI 
portal no esta documentat. S'observa a la 
paret d'entrada al cobert del carrer de 
l 'Estudi, una columna empotrada amb un 
senzill capitell . 
2) Cobert del carrer de la Trinitat (est) 
Si be no hi ha constancia de com era el por-
tal , per I'est i sota el portal d'Orient, era una 
de les entrades pel camı dels horts i comuni-
cava tambe amb el carrer del Migdia i amb la 
bassa del molı. 
Si seguim la baixada de la muralla des de 
I'esglesia en arribar al carrer de la Trinitat, un 
portal 0 cobert, podria tancar la vila closa per 
aquest indret. 
Un altre fet es el cobert que hi havia al 
començament de dit carrer i que formava part 
de la casa que hi ha a la part de dalı. 
3) Portal de Baix (sud-oest) 
Avui encara s'ha conservat el nom de carrer 
de Baix, que es la continuaci6, fora muralla, 
del carrer de Jussa. La portalada que tancava 
pel carrer de Jussa i formava part de la casa-
torre de defensa, esta situada en un costat 
sud-oest del rectangle de la planta urban ısti ­
ca de la vila . 
4) Entrada al carrer de les Piques. 
Damunt del riu . Era un portal-cobert mes 
petit. Comunicava amb el carrer de les Pi-
ques, i va aguantar I'empenta de la rovina de 
Santa Tecla. Un carrer obert , fa pocs anys, ha 
restat importancia al petit portal que estava 
preparat per aguantar les crescudes del riu , 
amb la col ·locaci6 d'unes fustes sobre una 
guia de ferro.70 
Hi ha documentaci6 escrita que demostra que 
arran d'uns problemes socials i rel igiosos, 
aprofitant una process6 fora del portal de la 
Font (podria ser amb motiu de Sant Jordi, quan 
es feia la benedicci6 del terme en la creu de 
Sant Jordi), algunes persones des de dintre 
tancaren les portes dels portals de baix i sem-
bla que la process6 va haver de pujar pel cam ı 
dels horts i, travessant el riu , anar a la part alta 
que estava oberta.71 
Aquests portals estan constru'its de forma 
mes senzilla, normalment adintellada, rectan-
gular 0 quadrada. 
Torres de defensa dels portals i muralles 
A cada angle del rectangle medieval de 
Guimera s'edificaren altres cases, torres can-
toneres, per a defensa de les entrades i 
muralles, com iəs que sobresurten i que for-
men la muralla pel sud. Es el moment mes 
important per millorar la defensa del recinte 
medieval. 
a) Una torre atalussada i de cos rectangular, 
datada en una cronologia propera al s. XIV, 
podria ser un element defensiu per la part nord 
i de control de la plaça, anomenada del ce-
mentiri , 0 de les roques, pels grups de grans 
pedres saulonenques que foren trencades per 
fer la paret sud del cementiri al segle XViii. 
b) Casa com a torre quadrada constru'ida al 
costat dret del portal d'entrada de Ponent 0 
de Tarrega, segons documəntaci6 de 1563, 
quan el senyor Felip Galceran de Castre i de 
Pin6s acensava un pati al portal del forn nou. 
"sense cap mena de porta ni finestral , a la 
banda de fora, i que I'entrada fos entre la 
porta del forn i el portal de la vila".72 
c) A la cantonada sud-est del rectangle que 
forma la planxisteria de la vila medieval de 
Guimera i sobresortint del cos, s'observa la 
casa-torre que vigilava I'entrada prop del riu i 
del molf del senyor. 
d) Al portal de Baix, al carrer que seria la con-
tinuaciô, fora muralla, del carrer de Jussa, es 
pot observar la casa que sobresurt del traçat 
de tot el carrer per la part sud i mostra una 
posiciô de tancament i vigiıancia . La muralla 
baixa tot recte des del castell i passant pel 
portal de Ponent arriba fins a aquesta entrada 
que es podia tancar. EI portal əs adintellat i 
formaya part de la casa-torre cantonera que 
controlava la part sud-oest. 
e) ~entrada principal al poble, en temps mo-
derns, seria a la part baixa on hi havia possi-
blement el portal de la Font. Avui no en queda 
cap mostra ja que probablement fou destru"it 
per la riada del 23 de setembre de 1874, que 
tambə va deixar mig enderrocat el carrer de 
Jussa i el de les Piques. De Guimera, I'aiguat 
s'ha emportat un carrer sencer. "21 cases 
enderrocades, 40 məs en estat ru'ınôs , məs de 
50 corrals esdevinguts inaprofitables".73 
7. LA CAPELLA DE LA PLAÇA 
La capella de Sant Esteve de la plaça 
La capella , prop de la plaça Major, erigida 
primitivament sota la invocaciô de Sant Es-
teve encara mostra les restes de la seva pri-
mera construcciô götica al costat de I'antic 
hospital amb una dataciô de 1326.74 
La plaça davant de la capella era un espai molt 
concorregut i centre de la vida del poble. 
Actualment es pot observar que els porxos no 
continuen als baixos de I'antic hospital. Amb tot, 
a I'entrada de la casa, avui cal Manseta, en-
cara es conserva un portal cegat i amb dovelles 
a la paret est que confronta amb la capella. Si 
s'entra a la capella , la primera capella lateral de 
I'esquerra, en una acciô de restauraciô, va 
quedar al descobert I'inici d'un gran arc götic i 
un escut al capitell de la seva base. 
Dades historiques en relaci6 amb la cape-
lIa de Sant Esteve 
1. La fundaciô d 'un benefici (1326) , per part, 
Bernat i Cornet, prevere de Guimera.75 
2. Als Ilibres parroquials (1343-44-45) cons-
ten els jornals de joves per la construcciô de 
la capella de la plaça. 
3. Permfs per fer una capella de Sant Pere, 
dins de la de Sant Esteve (1394) . 
Confirmaci6 arqueologica 
Per les estructures de que hi ha constancia, 
els Alemany deixaren el seu escut en la base 
de dit arc, que formaya part de la planta de 
l ' obra de la primitiva capella. 
Aquesta arcada götica esta assentada a la 
paret de I'antic hospital i gairebə alineat amb 
els porxos del carrer. 
Per la documentaciô grafica, es conserva 
una fotografia d'una imatge romanica, en 
pedra, de Sant Esteve, ti tu lar de la capella 
La Plaça Major, 
davant de la capella de 
Sant Esteve, era lIoc 
de reunions, de 
trobades i del mercat. 
A I'antic Ajuntament 
s'hi guardaven els do-
cuments reials amb els 
privilegis del mercat i 
fires. Tambe es local-
itza un capitell roman ic 
com a farciment 
d'una paret. 
Porxos 0 " Aubalços" 
de la plaça Major 
i que comuniquen 
amb el carrer de la 
Goleta, iioc d'aixopluc. 
Era el iioc de concen-
tracions i d'una repre-
sentaci6 sobre la vida 
de Sant Sebastia . 
EI carrer de la 
Capella 
comunicava amb la 
plaça Major i al seu 
costat hi estava ubicat 
I'antic Hospital. 
Els arcs g<'ı tics confir-
men el moment de la 
Baixa Edat Mitjana. 
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Eseut de la familia 
Castre i Pin6s situat 
al portal d'entrada del 
Casal de Guimera, 
prop del earrer de les 
Piques. Es conserven 
restes de I'antic mo l ı 
d'oli , un dels privilegis 
del senyor. 
EI Carrer de la Bassa 
del Mol ı era el lIoc 
del molı del Senyor. 
Pels eseuts i ares 
localitzats al seu 
entorn les construc-
cions son dels segles 
XIV i XV. 
Queda encara com a 
record el carrer de 
I'Hospital dintre de la 
vi la elosa. Façana ben 
conservada de I'antic 
Hospital amb finestrals 
renaixentistes al costat 
de la capella de Sant 
Esteve. 
Una inseri eio 
da sobre pedra 
marca, a la placeta del 
carrer de les Piques, 
on va arribar I'aigua a 
la rovinada 
de santa Tecla (1874) . 
Pont d'arguiteetura 
gotiea enderroeat 
durant la guerra Civil , 
que va resistir I'aiguat, 
i nomes queden 
restes de Is fonaments. 
Ares apuntats del 
earrer de les Pigues 
que van resistir I'aiguat 
de santa Tecla . 
Portal d'una easa del 
earrer de les Pigues 
amb tres eseuts dels 
Alemany, Roeabertf i 
Castre que certi fiquen 
el periode constructiu 
d'aquesta zona. 
URTX.50 
(segle XIV). Imatge avui desapareguda de la 
qual es desconeix la histöria i localitzaci6.76 
L'ala dels Alemany a la capella de Sant 
Esteve 
Si be en tre les notes escrites sobre la cape-
lIa, hi consta que no en resta cap rastre de 
I'an tiga construcc i6, en obres de restauraci6 
recents es va deixar al descobert I'escu t 
dels Alemany en la base d'un principi d'arc 
götic. Les obres de la capella eren gairebe 
coetanies de la construcci6 de I'esglesia 
götica. 
La capella primitiva era una obra de la primera 
meitat del segle XIV. Entre les obligacions 
establertes en fundar la capellania hi ha la de 
resar per I'anima del difunt "Gerald d·Alemany i 
de la seva senyora Geralda".n Guerau Alemany 
i Guerau de Rocabertf foren els senyors de 
Guimera i confirmen pel seus escuts ser els 
responsables de la construcci6 de I'esglesia i 
de la capella de Sant Esteve. 
Al segle XIV Guimera es va transformar en 
una vila closa en poc temps. 
Guimera en aquells moments i en poc temps 
va originar una vila closa. 
- Escut Alemany, Castre i Rocabertf al carrer 
de les Piques. 
Escuts al carrer de les Piques 
Tenim constancia (i encara es poden obser-
var) de I'existencia d'arcs g6tics als baixos 
d 'algunes cases del carrer de la Capella, 
Goleta, Bassa del MolI, i tambe dins als 
cellers i estables del carrer de la Goleta i del 
Maimô. 
Al mateix carrer de les Piques i prop de la 
muralla i del abeurador, podem observar la 
portalada petita de cal Sort, avui completament 
cegada. Esta constru'ıda amb un arc de mig 
punt amb tres escuts heraldics: J'ala dels 
Alemanys, el dels Castre amb els quatre pals, 
i els caracterfstics rocs dels Rocabertf. 
Els elements g6tics i senyals heraldics que 
corresponen al segle XIV confirmen I'existen-
cia d'un nucli medieval , que conformaria tot el 
recinte que tancaria amb la muralla del riu i 
del propi carrer de les Piques. Aquest pren el 
nom de les piques de pedra que encara avui 
s'hi poden observar. Es feien servir com a 
abeuradors dels ani mais amb I'aigua provi-
nent del rec del Molinou, que despres de por-
tar energia i fer moure els molins de farina de 
Dalt i d'oli de Baix, era canalitzada cap a les 
piques adossades a la paret de la muralla 
vora del riu Corb, que encara avui es poden 
observar, en part. 
Casal de Guimera 
Antigament era el moll del senyor i encara es 
conserven , sota I'escenari , les moles del moli 
d'oli , i al pati exterior, avui annex al Casal , hi 
havia uns arcs apuntats que formaven part de 
I'estructura del moli d 'oli del senyor. 
~any 1911 , convenientment restaurat, fou la 
seu d'un col·legi de monges. Tancat I'any 1936. 
Despres d'una total transformaciô es converti 
als anys 60 en el casal de Guimera i fou el 
moment de col·locar I'escut, avui a la façana 
d'entrada. Un escut del vescomte d'Evol. I 
tambe la recuperaciô de la base de pedra de 
la premsa de biga del moll d'oli , avui situada 
a la paret que fa muralla amb el riu Corb a 
I'entrada la carrer de les Piques. 
8, EL VESCOMTE D'EVOL I LA HISTORIA 
Els escuts es modifiquen i s'amplien en el 
temps. Un casament i una nova familia fan red-
ibuixar I'heraldica d'un senyoriu . En el cas dels 
Evol el fet del senyoriu va deixant la seva marca. 
Els senyors d'Evol , senyoriu de I'Haut -
Conflent, al segle XV, passen a la familia 
Castre - Pinôs que despres, al segle XVII , 
s'integren a la familia d'Hixar i que tambe 
seran els senyors d'Evol i de Guimera. 
EI cognom d'Evol sembla correspondre alllati 
ebulum i passar al frances per I'hieble (0 
yeble) , varietat de sureau . TambƏ per topo-
nimia podria derivar a auleda 0 bOSC.78 
EI ortal d 'Evol 0 del 
_---'N~o~r~d comunica la 
muralla de I 'esglesia i 
el caste ll . De la seva 
construcci6 hi ha 
documentaci6 histörica 
i a rq ueo ıögica . 
La portalada fou 
constru'ida al se le 
XVI tant pel segu iment 
arquitectönic com per 
la confirmaci6 
heraldica. 
L'escut 
sobre el portal 
adovella t mostra els 
signes del senyor de 
Guimera Felip 
Galceran de Castre 
de Pin6s i de So, 
vescomte d'Evol. 
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Nord, al costat de 
I'esglesia, on mes, al 
segle XViii es construf 
la paret per la ubicaci6 
del cementiri. 
EI portal dels Evol 
presenta dos 
espitlleres que 
mostren 
ser el portal mes 
controlat i defensiu. 
Escut dels Castre i 
Pin6s localitzat en una 
casa de la part baixa 
del poble . Sembla for-
mar part d'una 
columna. 
Aguesta creu əs un 
una gran document 
ep i grƏf i c on s'explica 
arqueologicament la 
documentaci6 escrita, 
tant la re laci6 de I'es-
cut, com per les lIetres 
que confirmen la da-
taci6 sobre I'any 1563. 
A la base de la creu i 
representa dividit en 
quatre parts, en I'es-
querra hi ha les 
mateixes armes de 
I'escut de davant i a la 
dreta els distintius 
d'Anna d'Arag6 
i de la corona d'Arag6 i 
els Gurrea. 
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Portalada dels Evol 
La torre i el castell , al segle XIV, era un con-
junt defensat i tancat per un recinte emmura-
lIat que ocupava I'acröpolis. 
EI camı que portava al portal d'entrada pel 
carrer Montsere, pel camı del Va ii , era tambe 
per a carruatges. Als peus del castell s'hi 
trobava una petita plaça formada amb la 
paret-muralla, que anava del casteıı al cam-
panar, on hi havia un petit portaı , "portellada", 
per entrar al poble. 
Una paret-muralla, constru'lda al segle XIV, 
tancava pel nord el poble. La portalada esta-
va defensada per una torre de base atalussa-
da i cos rectangu lar, que per les seves carac-
terıstiques ens situa en una cronologia 
propera al segle XIV. Amb tot , es d'observar 
que sembla no estar lIigada amb la muralla, la 
qual cosa confirma la seva possible dataci6 
diferent. 79 
En aquest moment de començament del 
segle XIV fou possiblement enderrocada en 
gran part I'esglesiola romanica. 
Durant els anys de 1325 al 1350 es devien fer 
les obres de la nova esgıesia . A mitjan segle 
XV, I'esglesia götica estava acabada, amb el 
campanar totalment enllestit perö sense I'ab-
sis, acabat posteriorment sobre I'any 1861 .80 
Noves construccions : 
a) Obrir un nou portal i canviar el traçat de la 
muralla per ubicar la portalada d'Evol a la 
paret de la muralla . 
b) Arreglar el camı i la paret amb arcades que 
pujava de la plaça de I ' esgıesia . 
c) La zona de roques devia estar a les dues 
parts de la muralla, despres del cementiri. 
EI document localitzat per MA Farre a I'arxiu 
comarcal de Tarrega81 permet tenir fiabi litat 
histörica i confirmar algunes dades pels tre-
balls d'excavacions arqueoıögiques . 
A ixı es confirmava "obertura d'un gran portal , 
el portal de la porteııada del castillo de 
Guimeran" i tambe la seva ubicaci6, "ha de 
començar de la esquina de la torre arrimada 
a ella" . La paret del portal tampoc esta lIigada 
amb el campanar, com es pot observar pels 
dos costats. 
Entenem que la portel lada seria el portell , 0 
obertu ra feta violentament en un mur, practi-
cada en una paret de tanca, per donar pas a 
persones 0 bestiar. Possiblement es refereix a 
una entrada provisional feta a la muralla del 
segle XIV. 
La necessitat defensiva tambə confirma que el 
28 de juny de 1563, Felip Galceran acensava a 
Francesc Selles un pati al portal del forn nou 0 
de ponent, una casa amb finalitats defensives, 
que havia de ser quadrada i que pugəs una 
cana i mitja sobre la muralla de la vi la sense 
cap mena de porta ni finestral a la banda. 82 
Sembla confirmar-se que I'escut que es troba 
damunt del portal de la muralla tocant al cam-
panar identifica els Evol i se certifica amb el 
complement epigrafic de la base de la creu , 
propera al portal. 
La creu d'Evol 
Una creu de terme əs un exemple de com un 
monument, amb els seus senyals sobre la 
pedra, ajuda a datar i escriure un capftol. 
La creu de terme, situada prop de la mura-
Ila i al costat del camf que va al Pla de I'A-
metlla, fou enderrocada durant la guerra i 
restaurada, desprəs , en part i de forma molt 
discutida. Aquesta creu confirma la docu-
mentaci6 escrita i fonamenta les datacions de 
part de les obres fetes durant el segle XVI a 
I'entorn de la muralla del sector nord. 
EI peu de la creu , amb dos escuts i dues 
incripcions escrites en lIatf i amb Iletres 
majuscules aporten dades i dates a la 
histöria de Guimera. En aquest peu hi ha 
gravades les armes dels Castre Pin6s. Les 
armes dels Castre Pin6s es componen de 
les barres catalanes (famflia d'origen reial ) i 
I'estel dels Castre d'Arag6. Dins d'un escu-
det central , hi ha tres pinyes de la casa dels 
Pin6s, i una banda que parteix diagonalment 
la segona part de I'escut, la qual əs dels So, 
vescomtes d'Evol. B3 
La base de la creu mostra la distribuci6 de Is 
dos escuts i dues inscripcions. 
Cara oesl: escut de Felip Galceran de Castre 
Pin6s i de So, vescomte d'Evol , i que fou bar6 
de Guimera del 1553 al 1590, ocupa tota la 
part oest de la base. Significa el senyoriu del 
vescomte d'Evol.B4 
A la cara esl: escut de forma rombo'ı'dal divi-
dit en quatre parts. La meitat esquerra 
repeteix les armes de I'escut anterior; a la 
dreta representa I'heraldica d'Anna d'Arag6 i 
de Gurrea B5 
Les inscripcions de la cara nord porten aques-
tes paraules: TEMPOR E / PHILlPPI / PRIMI 
VICE / COMITIS / DE EVOLO 
En el mateix docu-
ortal , es decriu com 
ha de ser la creu de 
terme a ubicar prop 
del portal i al costat 
del cami que va al 
poble de l' Ametl la i 
cru'illa amb el de Verdu 
i la Bovera. 
Les dues inscripcions 
afirmen que la creu 
esta feta en temp"S"Cie 
Feli primer 
vescomte d'EvoL 
Els escuts s6n la 
firma dels senyors de 
Guimera , en aquesta 
creu els Castre 
d ' Arag6, els Pin6s 
i els d'Evol amb la 
barra dels So. 
fou enderrocada. 
Any mes tard fou 
restaurada amb motiu 
d'un fet religi6s. 
Es conserven al fons 
museistic mun icipa ı , 
les restes 
de part de la creu. 
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Al costat, a la cara sud, hi ha I'altra inscripci6 
tambə en lIetres majCıscules amb el mateix text 
encara que amb alguna diferencia tipografica. 
Aquesta creu de terme, trencada durant la 
guerra Civil i restaurada desprəs, ƏS un sim-
bol de la recuperaci6 del patrimoni i un 
exemple de l'aportaci6 de la lectura arqueo-
logica a travəs d'un document. Amb els 
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